










关键词 《被掩埋的巨人》 石黑一雄 他者 摆渡人卡隆 现代主义
* 本文为 2019 年度国家社会科学基金后期资助优秀博士论文项目“跨媒介的审美现代性: 石黑一雄的三部小说与电影的关联
研究” ( 项目编号: WWC003) 的阶段性成果，以及中央高校基本科研业务费专项资金“石黑一雄的五部小说与电影的关联研
究” ( 项目编号: 20720191001) 的阶段性成果。

































































被称作“影” ( shades) ，⑦ 原意为人的影子。
部分学者认为，卡隆在古典时期以前的青铜时
期 ( 公元前 1600－公元前 1100) 曾被认为是
比宙斯年长两辈的、存在于民间的神。曾被古
希腊的皮发斯基族奉为死神的卡隆，在当时其













混的，他 接 近 中 年 或 老 年。⑧ 最 具 代 表 性 的
“阿提卡” ( Attica，古希腊时期文化繁盛的中
东部地区) 的白色陶瓶画中描绘的卡隆，是



































皮。” ( 223 页) 再来对比一下埃克索第一次见
到摆渡人时对他的描述: “这人看来年纪不
大，但头顶已经秃了，光亮亮的，只有脑袋两






































































































































































了。我每 天 要 划 船 很 长 时 间，送 很 多 人。”
( 304 页) 石黑一雄曾将自己早期的小说与黑















































义。显 然，摆 渡 人 也 不 认 为 “被 见 过”是
“被记得”的同义语。这反映出叙述者 “中
性”且不通人情的道德价值倾向。同时，摆















者。”瑏瑨 这 让 我 们 想 起 汉 娜·阿 伦 特 ( Hannah















原因 ( 但绝不是因为愚笨或激进的恶意) ，与
黑暗、邪恶的一方为伍。




———从《远山淡影》 ( A Pale View of Hills，
1982) 中的绪方先生 ( Ogata-san) ，到 《浮世
画家》 ( An Artist of the Floating World，1986)
中的小野 ( Ono) ，又到 《长日留痕》里的管













眼光 中 才 能 反 照 出 的、属 于 自 己 之 “恶”。
《被掩埋的巨人》中，恶似乎表现为一种属于
每个人的、待认识的本质性特征。恶之 “平
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Chesterfieldian manners，which lay great emphasis on graceful demeanor，and Burkean manners，which
have close affinity with morality． The present paper aims to examine Sense and Sensibility in the historical
context of sentimentalism in Britain，and to proceed from the perspective of manners，thus shedding light
on the interrelation of Austen’s views on manners and those of such Scottish sentimentalist philosophers
as Burke．
Grasping the Godly and Ungodly of the Present Moment:
Ｒereading the Boatman in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant
SHEN Anni
One question in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant that has been baffling the critics is the switch
from the omnipresent third-person narrative to the boatman’s first-person narrative in the last chapter．
This essay proposes that the narrator turns out to be the mythological boatman that the protagonists keep
running into repetitively in three significant scenes of the story． By such arrangement，the novel gives spe-
cial attention to the ordinary but significant other figure in the present moment by making us aware of his
importance from the retrospection and making us doubt his intention at the same time．
Memory Presentization: Literary Ｒeconstruction，Interpretation and
Transmission of the Holocaust Memory
XUE Chunxia
In Jewish mnemotechnics，literary writing works as a powerful medium in immortalizing historical
memories． Nearly eighty years after the Holocaust，memories of this event have developed chronologically
in forms of family memory，community memory，as well as cultural memory． At each stage，problems
such as memory trauma，memory loss and memory dormancy stumble on the way of remembering． To revi-
talize the Holocaust memory to match the present circumstances，the three literary writings of Maus ，Eve-
rything is Illuminated and the Plot against America presentize the Holocaust memory through reconstruc-
tion，reinterpretation，and transmission．
Body Control and Cultural Crisis
ZHANG Qiong
Native American writer Louise Erdrich published her first dystopia novel Future Home of Living God
in 2017，which displays a future apocalyptical scene in the world，when evolution not only stops but goes
retrospectively． Human beings，specifically women in their reproductive age，are facing the crisis of their
body control as well as the eco-cultural and political predicament． The present paper analyzes the ecologi-
cal and social crisis in the speculative future fiction from perspectives of cultural impasse and construction
and，via the main character Cedar’s body struggle and cultural reflection，interprets the native Ameri-
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